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El pilum és, per  excel.lPncia, 
l'arma llancívola de  les legions 
romanes durant la República i 
bona part de  I'Ppoca imperial. 
Aquest tipus de  javelina d'asta 
de  fusta i llarg ferro és l'arma 
bisica per al combat a curta dis- 
tancia del legionari roma, que la 
utilitza per desorganitzar-ne les 
files enemigues abans d'entrar en 
el combat cos a cos. En un deter- 
minat moment, l'efectivitat de  les 
descarregues de  pila era tal que 
fins i tot podia decidir el combat 
(REINACH a DAREMBERG-SA- 
GLIO, 1877, pag. 484). 
L'efectivitat del pilum com a arma 
llancívola de  curta distancia ra- 
dica en el seu pes, que la conver- 
teix en un arma lenta, perd amb 
alta capacitat de  penetració. Des- 
prés de  penetrar a l'escut, el cap 
de  la llanca fa possible que la 
barnilla avanci fins a arribar al 
cos de  l'enemic. A aquesta facul- 
tat de  permetre l'abast després 
de  la penetració -com a con- 
seqüPncia de  la mateixa penetra- 
ció-, s'hi afegeix que la barnilla 
es doblega després de  l'impacte. 
D'aquesta manera s'aconsegueix 
un altre efecte important: evitar 
que l'arma pugui ser retornada. 
Ja els autors antics destacaren 
aquest efecte com la principal 
característica del pilum. La desor- 
ganització provocada per l'im- 
pacte d'una o més descarregues 
de  pila (baixes, espais oberts en 
intentar escapolir-se de  les jave- 
lines) es veu amplificada per la 
inutilització de  la principal arma 
d e  defensa enemiga: l 'escut. 
Aquest fet el constata Juli CPsar 
en un dels episodis de  la Guerra 
de  les Galelies, on relata com els 
pila s'entrellacen i fan inoperants 
els escuts dels gals, que acabaven 
desprenent-se'n per combatre a 
cos descobert (CESAR, De Bello 
Gallico, I. 31). 
Amb el pas del temps l'arma pre- 
senta nombroses modificacions 
que, mitjanqant l'aplicació de di- 
ferents recursos tPcnics, pretenen 
potenciar aquestes característi- 
ques. Aixi, per exemple, sabem 
per Plutarc que Mhrius, a finals 
del s. I1 aC, va introduir una in- 
novació tPcnica amb la qual pre- 
tenia millorar la seva efectivitat. 
Aquesta millora consistia en 
substituir  un  dels passadors 
metil.lics per un altre de fusta, a 
fi i efecte que, en impactar contra 
qualsevol superfície dura, el pas- 
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sador es trenqués i permetés que 
l'asta girés sobre el passador me- 
s 
-.1 
thl.lic restant. Aixi doncs, si 
l'arma impactava i travessava 
llescut, obligava llenemic a des- 
- fer-se'n, i en cas d'errar, el pilum 
li quedava inutilitzat. En tot cas, a 
e. partir d'exemplars posteriors a 
Mari (ValPncia, Caminreal) sem- 
bla que aquesta suposada millo- 
ra no va tenir Pxit, molt proba- 
blement pel fet que qualsevol cop 
accidental podia trencar i inutili- 
tzar l'arma abans de la seva utili- 
tzació. En Ppoca de CPsar s'aplica 
una altra solució tPcnica que con- 
sisteix en temprar tan sols la pun- 
ta -amb la intenció d'aconseguir 
una major efectivitat en la pene- 
tració-, a la vegada que es des- 
tempra la barnilla metal.lica, 
cada vegada més prima, amb la 
finalitat que en el moment de co- 
pejar es doblegui. Després del 
combat, els pila es podien recu- 
perar i reciclar; calia redreqar els 
que haguessin quedat doblegats 
i retallar, reforjarn, soldar i afuar 
aquells que s'haguessin trencat. 
Aquesta possibilitat de succes- 
sius reciclatges podria ser una 
explicació de la gran varietat de 
tipus i mides que es pot apreciar 
en conjunts contemporanis. 
Sobre el seu origen s'han propo- 
sat diferents teories que es basen 
tant en les referPncies que en fan 
els autors c l~ssics  com en les evi- 
dPncies arqueolbgiques (SCHUL- 
TEN, 1935; FEUGERE, 1993; BIS- 
HOP-COULSTON, 1993). Els es- 
tudis més recents opten per una 
postura eclPctica en quP es con- 
templa la possibilitat d'un ori- 
gen simultani, durant el s. V aC i 
en diferents zones geogrhfiques, 
d'un tipus d'arma similar al pilum 
lleuger que, amb el pas del temps 
i amb modificacions formals i 
d'ús, serh adoptada per les le- 
gions romanes (QUESADA, 1997, 
pag. 341). 
Se sap per Polibi que els hastati 
de lfexPrcit roma de finals del 
s. I11 aC i primera meitat de la 
centúria següent, estan dotats de 
pila (POLIBI, Histbries, VI, 23). 
Posteriorment Mari, a finals del 
s. I1 aC, estandarditza el pilum 
com a arma bhsica del legionari. 
Amb les reformes dfAdrih i Dio- 
clecih perd aquesta hegemonia 
quan comenca a ser introdui'da la 
lancea. En el s. IV aC, el pilum es 
modifica i dóna lloc al verutum i 
a l'spiculurn, i el terme pilum de- 
signa de forma genPrica totes les 
armes llancívoles. La influPncia 
del pilum pot ser rastrejada en 
armes posteriors, com és el cas 
de l'angó franc. 
Aquesta arma est2 ben documen- 
tada a les fonts clhssiques i en 
representacions iconogrhfiques, 
principalment esteles de soldats 
d'Ppoca imperial en les quals, 
d'una manera més o menys rea- 
lista, hi apareixen amb tota o part 
de la seva panbplia. Les eviden- 
cies arqueolbgiques també són 
nombroses; generalment apa- 
reixen en campaments (Numhn- 
cia, Cáceres el Viejo, Oberaden), 
en escenaris de batalles (Alesia i 
Osuna), formant part de dipbsits 
votius (Telamon) i, puntualment, 
en llocs d'habitació (Castellruf). 
Les excavacions arqueolbgiques 
portades a terme al poblat ibPric 
de Castellruf han posat al desco- 
bert un interessant lot de pila re- 
publicans, actualment dipositats 
al Museu de Granollers, que ens 
aporten interessants dades sobre 
l'evolució d'aquest tipus d'arma. 
CASTELLRUF: LES EXCAVACIONS 
I ELS SEUS RESULTATS 
El turó de Castellruf (Santa Ma- 
ria de Martorelles, VallPs Orien- 
tal) és un promontori de 459 m 
d'altitud. Les seves coordenades 
UTM són 438860,OO-4596350,OO 
(full núm. 41, VallPs Oriental, 
escala 1/50.000 de I'ICC, agost 
de 1996). Esth situat a la cara nord 
de les estribacions sud-occiden- 
tals de la serralada Litoral o de 
Marina, que corre paralslela a la 
línia de costa i separa la depres- 
sió del VallPs de la plana litoral 
del Maresme. El jaciment es loca- 
litza a 10 km al sud de Granollers 
i a uns 6 km de la costa (fig. 1). 
Les restes constructives del po- 
blat ocupen la plataforma i el 
vessant est del cim (entre les co- 
tes 459 i 437). Es tracta d'un jaci- 
ment de dimensions redui'des, 
que té una extensió aproximada 
de 0,5 ha i des del qual es domina 
visualment la plana interior del 
Figura 1. Situacid del jaciment. 
VallPs i un tram del curs del riu 
Besbs. El control visual de la res- 
ta del territori queda limitat per 
l'orografia abrupta del terreny. 
L'any 1985 la Generalitat de Ca- 
talunya va incloure el jaciment 
dins el Pla de Recuperació de Ja- 
ciments Arqueolbgics, en el marc 
del qual es va dur a terme una 
llarga intervenció arqueolbgica, 
els resultats de la qual es van 
donar a conPixer en un breu arti- 
cle (GASULL et al., 1986) i en una 
membria d'excavacions publicada 
deu anys després de l'inici de la 
intervenció (GASULL et al., 1995). 
El conjunt d'armes que presen- 
tem en aquest estudi, en el qual 
els autors identifiquen eines i 
objectes relacionats amb tasques 
metal~1úrgiques, van aparPixer a 
l'habitació 9, on s'han documentat 
les restes d'una possible forja. 
Pel que fa a l'estudi dels mate- 
rials ceramics ens remetem a la 
membria de les excavacions i al 
seu annex. En general, tot el ma- 
terial ceramic, tant el de produc- 
ció indígena com el d'importació, 
presenta un elevat índex de frag- 
mentació i apareix molt deterio- 
rat a causa de l'elevada acidesa 
del terreny. Respecte als mate- 
rials d'importació, s'han docu- 
mentat diferents produccions: 
itiques de vernís negre, que es 
poden datar entre mitjan s. V aC 
i la segona meitat del s. IV aC; 
figures roges del s. IV aC, i pro- 
tocampanianes del s. I11 aC. La 
producció majoritAria i millor re- 
presentada és la Campaniana A, 
amb un repertori formal propi de 
la fase antiga d'aquesta produc- 
ció, que es pot datar entre els 
darrers decennis del s. 111 aC i el 
primer quart del s. I1 aC. Quant 
al material amforal, s'ha documen- 
tat una vora de Vuillemot R-1, un 
predomini absolut d'hmfores 
púnicoebussitanes i, seguides en 
nombre, produccions de la Me- 
diterrania central. Els exemplars 
d'amfora grecoitalica correspo- 
nen a tipus antics d'aquesta pro- 
ducció, que no sobrepassarien 
cronolbgicament l'any 200 aC 
(ASENSIO-PRINCIPAL-SAN- 
MARTÍ a GASULL et al., 1995, 
pag. 67-83). 
Pel que fa a la dinhmica ocupa- 
cional del jaciment, s'han esta- 
blert diferents fases. La primera 
ocupació correspondria als dife- 
rents condicionaments de la roca 
natural, forats de pal i fogars als 
quals s'hauria d'associar el frag- 
ment d'amfora fenícia arcaica i 
d'altres materials que correspo- 
nen al moment final dels .Camps 
d'Urnes; entre aquests materials 
hi trobem una punta de sageta de 
bronze (ÁLVAREZ-CUBERO, 
1999, pag. 131, fig. 5-7). Un segon 
moment d'ocupació, posterior a 
mitjan s.V aC, que es caracteritza 
per la presPncia de ceramiques 
atiques, és probablement l'etapa 
anterior a la construcció de la 
muralla perimetral, ja que no 
s'han localitzat estructures cla- 
rament atribui'bles a aquest pe- 
ríode. La fase següent correspon 
a la construcció de la muralla, i 
es pot datar en els darrers decen- 
nis del s. I11 aC per I'aparició de 
fragments de Campaniana A a la 
fossa de cimentació d'aquesta 
mateixa muralla. Contemporhnia- 
ment també s'edificaren les ha- 
bitacions interiors. Cap a finals 
del s. 111 aC, o bé a comenqa- 
ments del s. I1 aC, el jaciment 
s'abandona (Segona Guerra Pú- 
nica-Campanya de  Cató). En 
aquest moment l'habitació 9 es 
destrueix de forma violenta, pro- 
bablement accidental, com ho 
demostra la presPncia de nom- 
brosos troncs i branques carbo- 
nitzades i terra afectada pel foc 
(ASENSIO-PRINCIPAL-SAN- 
MARTÍ a GASULL et al., 1995, 
pag. 75). 
Totes les particularitats fins ara 
ressenyades permeten caracterit- 
zar l'assentament, al menys en la 
seva darrera fase, com un vilatge 
fortificat. La seva situació així 
com la presencia de muralles de- 
mostren una clara preocupació 
defensiva. Probablement devia 
tenir com a activitat principal 
l'agricultura i, possiblement, la 
dedicació a altres treballs espe- 
cialitzats com ara la forja -si te- 
nim en compte l'escassa entitat 
de l'obrador- responien a la ne- 
cessitat de la fabricar, mantenir i 
reparar l'utillatge domestic i 
agrícola. La presencia d'aquest 
taller metal.lÚrgic en un sector 
aparentment no domestic ha por- 
tat a alguns autors a proposar 
lfexistPncia d'una hrea especialit- 
00 zada relacionada amb una zona 
2 residencial aristocrhtica (ASEN- 
a 
u 
d 
SIO, BELARTE, SANMARTÍ, SAN- 
O TACANA, 1998, phg. 377 i 383). 
E L PIL UM: 
Un dels problemes amb quP s'han 
enfrontat els diferents investi- 
gadors  que  s 'han dedicat  a 
l'estudi de l'armament antic és el 
d'intentar identificar les armes 
que apareixen citades a les fonts 
clhssiques amb els exemplars 
documentats arqueolbgicament. 
Així doncs, noms com falarica, 
tmgula, gaesum, verutum i altres, 
que coneixem a partir dels au- 
tors clhssics i que corresponen a 
armes llancívoles, no s'han po- 
gut identificar amb tota certesa 
(QUESADA, 1997, phg. 331-336). 
Aquest problema es fa pales a la 
peninsula Iberica on sabem per 
Titus Livi que, al menys durant 
la Segona Guerra Púnica, els sa- 
gunt ins  van util i tzar contra 
l'exercit dtAnníbal un tipus de 
javelina incendihria, la falarica, 
que ell compara amb el pilum que 
feien servir els romans (TIT.LIV., 
XXI, 8). Diferents investigadors, 
com ara A. Schulten, han volgut 
veure en la falarica indígena el 
precedent  de l  pilum rom2 
(SCHULTEN, 1935, phg. 36). Sem- 
bla evident en tot cas que Livi 
esta comparant dues armes que 
són molt similars, si no iguals. 
Les evidencies arqueolbgiques 
peninsulars que demostrin la 
presencia d'una arma anterior a 
l'any 219 aC o 218 aC que es pu- 
gui identificar amb el pilum que 
descriu Polibi són escadusseres. 
Com a tals, tan sols es podria 
parlar d'un tipus de javelina llar- 
ga, molt semblant al pilum lleu- 
ger, i que apareix tant en con- 
texts iberics com celtibkrics. 
Consta d'una punta diferenciada 
curta (de vegades amb el ferro 
simplement apuntat), general- 
ment de forma lanceolada, una 
llarga tija i un sistema d'emma- 
negament de cub. La longitud 
d'aquestes peces varia entre els 
20 i els 108 cm (fig. 4). D'aquesta 
arma trobem nombrosos paral- 
lels tant a Franca com a Ithlia. F. 
Quesada (1997, phg. 329) n'ha 
documentat a la peninsula IbPri- 
ca un total de seixanta exemplars 
-un nombre redui't en compara- 
ció amb l'elevada quantitat de 
puntes de llanca i inclús de soli- 
ferrea- que es localitzen geo- 
grhficament en una hmplia zona 
que abasteix l'alta Andalusia i el 
sud-est peninsular, el País Va- 
lencih, Catalunya, Navarra i les 
províncies de Sbria i Guadalaja- 
ra, i estableix tres tipus bhsics a 
partir de les diferencies formals 
dels ferros. El més antic, amb una 
punta amb aresta central, sense 
nervi; un altre, dotat de punta 
amb nervi central marcat, i un 
tercer tipus, en que la punta seria 
una simple perllongació de la 
barnilla methl.lica. Tot sembla 
indicar que al territori celtiberic 
els exemplars més antics corres- 
pondrien al s.V aC (necrbpolis 
d'Alpanseque) i que el seu ús es 
va diversificar durant les dues 
centúries posteriors (Almaluez, 
Aguilar de Anguita, la Requijada 
de Gormaz i Osma) (LORRIO, 
1997). De la vall de 1'Ebre prové 
l'exemplar dlEchauri (Navarra). 
Els exemplars més antics docu- 
mentats a Catalunya procedeixen 
de la necrbpolis de Perelada (Alt 
Emporda), de Mas de Mussols 
(tomba 42) i de  Mianes-Santa 
Bhrbara (tomba 43) (Baix Ebre) 
(MALUQUER, 1987), amb una cro- 
nologia general dels s.VI-V aC. 
De cronologia més tardana, se- 
gle I11 aC, serien els dos exem- 
plars procedents de la necrbpolis 
laietana de Cabrera de Mar (Ma- 
resme), un d'ells, de 108 cm, és 
l'exemplar peninsular de major 
longitud (BARBERA, 1968, phg. 
146, fig. 36). Al Puig Castellar de 
Santa Coloma de Gramenet es va 
localitzar un altre exemplar com- 
plet de dimensions més redui'des 
(SANMARTÍ, GILI, R I B ~ ,  DE LA 
PINTA, 1992, fig. 93.436, fig. 
92.433 i 92.435). 
Fora de la peninsula Iberica apa- 
reixen peces de característiques 
similars a la zona etrusca, a Vulci 
i Vetulonia, datables segons Con- 
noly als s. V-IV aC (CONNOLY, 
1981). També apareixen a la zona 
samnita ,  com els exemplars  
procedents dlAlfedena, segons 
publica Saulnier. A la Umbria, 
segons Brunaux i Rapin, es docu- 
menten armes similars en un mí- 
nim de dotze sepultures datables 
en el s. V aC (QUESADA, 1997, 
pig.  338). Es pensa que a partir 
d'aqui es devia expandir, al llarg 
del s. IV aC, a la zona de la Cisal- 
pina ocupada per poblacions gal- 
les. A les necrbpolis cPltiques dels 
s. IV-I11 aC d'aquesta zona també 
apareixen peces d'aquestes ca- 
racterístiques (DECHELETTE, 
1914, pig. 1.088; SCHULTEN, 1950, 
phg. 1.354; VIOLANTE, 1993, pig. 
105, fig. 5). 
Diferents treballs de síntesi pu- 
blicats recentment i que estudien 
l'armament ibPric del nord-est 
peninsular deixen forqa clar que, 
al menys durant el s. I11 aC, és 
essencialment de tipus latPnic 
(espases rectes amb beina deco- 
rada i umbs d'escut hemicilin- 
drics amb aletes, a més d'un únic 
exemplar de casc de ferro amb 
botó somita1 de procedPncia pro- 
bablement centreeuropea), dife- 
rent del prbpiament ibPric del 
sud i el llevant peninsular (SAN- 
 MART^, 1994; QUESADA, 1997; 
G A R C ~ A ,  ZAMORA, PUJOL, 
1998). A més de l'armament de 
tipus celtic, s'han documentat 
nombrosos exemplars de puntes 
de llanqa, javelina de ferro i al- 
guna punta de  pilum-falarica. 
S'hauria de considerar un segon 
grup d'armes alienes a la panb- 
plia ibPrica laietana i, general- 
ment, també de la de Catalunya. 
Una d'aquestes armes és lafalca- 
fa, amb un únic exemplar docu- 
mentat a la necrbpolis de can 
Rodón de 1'Hort i tan sols quatre 
exemplars més en tot el territori 
catali. Un cas especial és la tro- 
balla al turó del Vent de dues 
peces d'inequívoca filiació celti- 
bPrica dipositades al Museu de 
Granollers; es tracta d'un punyal 
dobleglobular complet i un se- 
gon exemplar del qual només s'ha 
conservat la beina de bronze. La 
presPncia en aquesta zona d'a- 
quest tipus d'armes pot respon- 
dre a diferents motius: comerq, 
boti, presPncia de mercenaris a 
la zona, etc. 
La Laiethnia és la zona de Cata- 
lunya que més armament del pe- 
ríode ibPric ple ha proporcionat. 
Aquestes armes provenen prhc- 
ticament en la seva totalitat del 
puig Castellar de Santa Coloma 
de Gramenet i del conjunt ar- 
queolbgic de Cabrera de Mar, do- 
minat per l'oppidum de Burriac i 
amb el qual devien estar relacio- 
nades les necrbpolis de can Ro- 
dón de llHort, la del turó dels 
Dos Pins i el grup de sitges de 
can Miralles i can Modolell. 
Aquest tipus d'armament devia 
pertinyer a un grup social d'esta- 
tus elevat, que se'n podia perme- 
tre l'adquisició i que s'enterrava 
amb les seves armes (GARC~A, 
ZAMORA, PUJOL, 1998). 
ELS Pl fA ROMANS 
D'EPOCA REPUBLICANA 
En aquest apartat ens centrarem 
tan sols en els exemplars docu- 
mentats fins a la primera meitat 
del s. I aC, moment fins al qual 
hem pogut rastrejar la presPncia 
del model de pilum pesat amb 
placa de subjecció de tipus nu- 
mantí pol.libih (vegeu la fig. 4, 
amb exemplars posteriors). 
El context arqueolbgic en quP van 
aparPixer les peces de Castellruf 
ens corroboraria que aquests son 
els pila romans datats més antics 
de la Mediterrhnia (ÁLVAREZ- 
CUBERO, 1999, p ig .  121-142). 
Aquesta cronologia de finals del 
s. I11 aC autentificaria la propo- 
sada per Bishop-Coulston per a 
les peces de Telamon (Etrúria) 
(1993, phg. 50). 
Tots els exemplars de pila localit- 
zats a Castellruf (fig. 3) són tipo- 
lbgicament homogenis i, amb 
certes variants, responen al ma- 
teix esquema formal documentat 
en altres exemplars de pila pesats. 
El ferro o punta methl.lica d'un 
pilum pesat té un esquema tri- 
partit bhsic: la zona d'ancoratge 
entre la part metil-lica i l'asta de 
fusta, que en el nostre cas esth 
formada per una placa (llengua o 
cua) rectangular plana amb dues 
perforacions, a diferPncia del ti- 
pus lleuger amb sistema d'emma- 
negament tubular. El lot estaria 
format per un nombre mínim de 
sis individus (dos exemplars 
complets, quatre puntes i quatre 
plaques) i un mhxim de deu. Els 
dos exemplars millor conservats 
mesuren 41'7 cm. La característi- 
ca que diferencia les peces de 
Castellruf d'altres exemplars co- 
neguts és la presPncia de quatre 
ales o reforqos laterals diferen- 
ciats, que potencien la subjecció 
del ferro a l'asta, i una o dues 
escotadures per tal de facilitar el 
doblegament de la placa i, pot- 
ser, per afegir-hi un cPrcol o ban- 
da de metall que ajudés a conso- 
lidar-ne la fixació. La part me- 
dial esth formada per una llarga 
barnilla (coll, eix o tija) massissa, 
prima i de secció circular. A la 
part distal hi ha la punta prbpia- 
ment dita que, en el nostre cas, 
respon a un mateix tipus bisic, 
amb tres o quatre variants: en 
forma de fulla d'heura, triangu- 
lar amb aletes desenvolupades, 
triangular amb aletes curtes i un 
quart tipus de forma romboi'dal 
aconseguit a partir d'aplanar, 
Figura 2. Pi la  de Telamon. 
estirar i retallar l'extrem distal 
de la barnilla de ferro (fig. 3.7). 
Les deformacions que presenta 
l'exemplar 7 de la figura 3 tan 
sols poden haver estat motiva- 
des per un fort impacte que va 
deformar la punta i trencar la 
barnilla. Els trencaments de la 
resta d'exemplars, tant poden ha- 
ver-se produi't per l'ús com per 
les condicions de conservació. La 
majoria semblen antics i es loca- 
litzen en punts on l'arma hauria 
sofert esforqos mecanics més 
grans: la unió punta-barnilla (fig. 
3.5, 3.7 i 3.8) i la unió eix-placa 
(fig. 3.4 i 3.6). Les barnilles, amb 
independencia dels trencaments, 
no presenten altres deformacions, 
cosa que permet pensar que, en 
cas que fossin peces usades, la 
part metal.lica s'hauria temprat 
amb la finalitat de fer-la més re- 
sistent (ÁLVAREZ-CUBERO, 
1999, pag. 127-131). 
A la zona sacra del cim del Tala- 
monaccio, al port etrusc de Tela- 
mon, es va trobar, en diferents 
campanyes d'excavació, un lot 
d'uns seixanta pila. Durant la pri- 
mera, que va tenir lloc l'any 1892, 
es van trobar vuit exemplars que 
van ser interpretats com a restes 
de l'armadura d'una suposada 
palissada. Posteriorment, al llarg 
de les campanyes realitzades en- 
tre els anys 1964 i 1969 van apa- 
reixer quaranta-un nous exem- 
plars (entre els quals es troben 
els representats a la figura 2; 
d'aquests, onze van apareixer 
entre el material de rebliment 
d'una de les trinxeres de la pri- 
mera campanya, on van ser 
llenqats, barrejats amb altres ins- 
truments de ferro, perque van ser 
considerats materials sense va- 
lor. En excavacions posteriors va 
aparPixer una dotzena més de pila 
(VON VACANAO, 1988). Encara 
que són una mica més curts que 
els de Castellruf (24-26 cm de mit- 
jana), tipolbgicament són molt 
semblants: tenen puntes triangu- 
lars amb aletes, la placa és rec- 
tangular amb dues perforacions 
de subjecció, i, a més a més, els 
laterals de les plaques estan doble- 
gats de manera que formen dues 
ales, perb sense escotadures. 
Aquesta serie d'elements comuns 
permeten diferenciar ambdós 
conjunts de la resta de pila repu- 
blicans coneguts. Fins llavors no 
s'havia pogut establir amb certe- 
nals del s. I11 aC, ja apuntada per 
Bishop i Coulston (1993, phg. 50), 
molt probablement relacionada 
amb un dipbsit ritual d'armes a 
la zona sacra del Talamonaccio o 
amb les restes de la batalla del 
225 aC. 
Provinents dlEphyra (GrPcia), 
jaciment destrui't per un incendi 
l'any 167 aC, FeugPre recull dos 
exemplars complets d'uns 29-30 
cm de llarg (FEUGERE, 1993, phg. 
102). El model consta d'una placa 
o cua plana de forma pseudotra- 
pezoi'dal, amb la base arrodoni- 
da, amb escotadures laterals i 
dues perforacions per als passa- 
dors o reblons de subjecció. L'eix 
és curt i prim, de secció quadra- 
da constant i culmina amb una 
punta triangular, plana i amb 00 
dues aletes. 2 
D 
I 
d 
Bishop i Coulston recullen una 
peca de característiques sem- 
IC. blants procedent de Kranj (Eslo- -- .. "  
" b 
venia) (1993, fig.21, 3). Mesura 1' 
aproximadament entre 28 i 29 cm. F - 
Té una placa rectangular amb 
dues perforacions i una barnilla 
curta culminada amb una punta, 
també triangular i amb aletes. 
Molt semblant a aquesta peca és 
l'exemplar aparegut a les mura- 
lles de la ciutat etrusca de Gros- 
seto, que Connoly data cap al s. 
Figura 3. Pi la  de Castellruf. IV aC (CONNOLY, 1981, phg. 29, 
fig. 11) i que, en realitat, respbn a 
un model que s'hauria de datar 
durant la primera meitat del s. I1 aC. 
sa a quin moment cronolbgic cor- en el 225 aC i, fins i tot, se'ls va 
responien els pila de Telamon. atribuir una cronologia de co- El detall morfolbgic de les pun- 
S'havien proposat diferents hi- menqaments del s. I aC, quan tes triangulars amb aletes dife- 
pbtesis per determinar aquesta Mari, l'any 87 aC, va desembar- renciades sembla que va perdu- 
cronologia: enfrontament entre car en aquest port. Com ja deiem rar, com a mínim, fins a finals del 
romans i etruscos a comenca- abans, les similituds tipolbgiques s. I1 aC, com es pot deduir a par- 
ments del s. I11 aC, la decisiva entre les peces de tots dos con- tir d 'un exemplar provinent 
batalla de Telamon que va en- junts ens permet atribuir als de d'Entremont, amb una cronolo- 
frontar els romans contra els gals Telamon una cronologia de fi- gia relativa entre 120 aC i 90 aC 
Pila de Castellruf. 
(MDG núm. gral. lot 7.002) 
(Fotografies: Xavier Vallbona, 2000) 
(FEUGERE, 1993, phg. 100). Es 
tracta d'un pilum de tan sols 25 
cm de llarghria. Aquesta peqa 
conserva encara in situ els dos 
reblons de subjecció, un dels 
quals, el superior, mesura uns 
6'9 cm. Cal fer notar la cronolo- 
gia tan tardana d'aquesta peqa i 
que molt probablement cal atri- 
buir, més que a una perduració 
del tipus, a un objecte de crono- 
logia antiga conservat en mans 
indígenes i que en aquest mo- 
ment es torna a fer servir (vegeu la 
fig. 4). 
Fins ara, els exemplars de pila 
romans més antics de la penínsu- 
la Ib&rica eren els de Numhncia. 
Procedien de les excavacions que 
A. Schulten va portar a terme a 
comencaments de segle als dife- 
rents campaments d'assetjament 
d'aquesta ciutat indígena. Schul- 
ten va identificar un total de vint 
exemplars provinents dels cinc 
campaments superposats de Re- 
nieblas (SCHULTEN, 1945, phg. 
73 i 74, fig. 2). A partir de les 
restes localitzades, va establir 
dos tipus bhsics que respondrien 
als dos models establerts per Po- 
libi. Un primer model, l'la, o mo- 
del lleuger de Polibi, de  64'8 cm 
de longitud, amb sistema d'emma- 
negament tubular i subjecció a 
l'asta mitjancant un sol clau i una 
llarga barnilla de secció rodona 
que culmina, en el seu extrem 
distal, amb una esmolada punta 
piramidal que té quatre petits ar- 
ponets en cadascun dels angles 
de la base. El segon model, corres- 
ponent al tipus pesat o 2a, mesura 
uns 75 cm; consta d'un sistema 
d'emmanegament de placa llar- 
ga, d'uns 14'5 cm, amb tres pas- 
sadors i una llarga barnilla de 
secció rodona culminada amb 
una llarga punta piramidal d'uns 
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6'4 cm. A Castillejo, localitza dos 
exemplars més (SCHULTEN, 
1945, pig.  186), a Peñaredonda, 
en localitza dos, un de pesat i un 
altre de lleuger (1945, pig.  198) i 
al campament de Molino, un al- 
tre (1945, phg. 204). 
Segons el mateix autor es localit- 
zaren un total de vint-i-nou pila 
(1945, pig.  267), que tenen un 
pes mitji d'l kg. Dels exemplars 
conservats al Museu de Mainz, el 
model de placa pesa tan sols 750 
gr i del de cub, 1'94 kg. Els exem- 
plars pesats conserven plaques 
de 5'5 x 9 cm, amb dues perfora- 
cions de subjecció. Entre els ma- 
terials de Peñarredonda, la placa 
mesura 2 x 7 cm i també tenen 
dues perforacions. D'un total de 
vint-i-cinc exemplars,  dinou 
conserven el sistema d'emmanega- 
ment de tipus tubular, i només 
set exemplars estan dotats de pla- 
ca. Aquests tenen una longitud 
de menys de 50 cm (únicament hi 
ha tres peces que la superen: 54'3, 
63 i 95'5 cm). Les peces curtes 
mesuren al voltant dels 23 cm. 
Les barnilles documentades so- 
len ser de secció rodona, mentre 
que en els exemplars de Peñarre- 
donda són quadrades. El gruix 
de les barnilles pot variar entre 
1 i 1'5 cm. El tipus de punta és 
major i t i r i ament  piramidal  
(SCHULTEN, 1950). 
Si obviem l'important problema 
que comporta la manca de fases 
clares i de contexts ben datats, el 
conjunt de pila de Numhncia és 
forca interessant, tant pel nombre 
d'exemplars com per les nove- 
tats tipolbgiques que presenta. 
Així doncs, cap a mitjan s. I1 aC 
es documenta per primera vega- 
da el model lleuger de Polibi, 
apareixen les puntes piramidals 
i augmenta significativament la 
llargiria respecte als models més 
antics. 
El conjunt de pila que millor es 
coneix del primer quart del s. I 
aC procedeix del campament de 
Cáceres el Viejo (Extremadura). 
Aquest campament també fou 
descobert, i parcialment excavat, 
per Schulten, que el va identifi- 
car amb el castra Caecilia que 
Metelo va fer servir durant la 
guerra contra Sertori. Tot sembla 
indicar que fou destrui't i aban- 
donat de forma precipitada als 
voltants del 79 aC. Els materials 
van ser posteriorment estudiats 
per Ulbert, que publ ic i  vuit 
exemplars de pila de diferents ca- 
racterístiques (ULBERT, 1984, 
l im.  24, fig. 187-194). Quatre 
d'aquestes troballes corresponen 
a pila amb sistema d'emmanega- 
ment de placa. Encara que tren- 
quen amb el model que hem vist 
fins ara perqui! més que d'una 
placa, es tracta d'un extrem apla- 
nat de forma arrodonida a la part 
proximal de la barnilla. La longi- 
tud varia entre un exemplar sen- 
se punta de 68'6 cm (fig. 188) i un 
altre de 42 cm (fig. 189). En tots 
els casos les barnilles tenen sec- 
ció circular. El segon tipus docu- 
mentat és un exemplar complet 
(fig. 192) de 38 cm de llarg i dotat 
d'una llarga placa d'emmanega- 
ment tubular d'uns 15-16 cm, amb 
una barnilla de secció rodona. La 
resta d'exemplars semblen in- 
complets o reconstrui'ts a partir 
de fragments. La punta és pira- 
midal o losingica, excepte en un 
cas que és plana, de secció trans- 
versal concavoconvexa. 
De cronologia semblant, primer 
quart del s. I aC, deuen ser dues 
peces aparegudes a la ciutat de 
Valhncia (RIBERA LACOMBA, 
1995, pig.  34, fig. 14-3 i 4). Es 
localitzaren en un potent nivell 
d'incendi associades a restes d'un 
mínim de set cadivers dispersos 
i amb senyals de mutilacions. Els 
estudis antropolbgics portats a 
terme constaten ferides pro- 
dui'des durant i amb posteriori- 
tat al combat (empalament i mu- 
tilacions d'un individu amb un 
pi lum i mutilació d'un segon in- 
dividu). Un dels pila respon al 
model lleuger i l'altre, al pesat. 
El primer mesura 46'5 cm, porta 
un sistema d'emmanegament tu- 
bular troncocbnic, barnilla de sec- 
ció rodona i punta piramidal. El 
segon mesura 90 cm i es conserva 
en perfecte estat; la placa d'em- 
manegament és rectangular, en- 
cara conserva els dos claus de 
subjecció (d'uns 5 cm, aproxi- 
madament), barnilla de secció cir- 
cular i una punta també piramidal. 
Per finalitzar, afegim els quatre 
pila procedents del jaciment de la 
Caridad (Caminreal, Terol), que 
es poden datar en el primer terc 
del s. I aC. Es tracta de dos exem- 
plars pesats -un de 100'2 cm i 
l'altre de 95'1 cm-, i de dos més 
del tipus lleuger, -un de 41'1 i 
l'altre de 50'5 cm- (D.a., 1997, 
pig.  379). 
CONCLUSIONS 
La que ha estat considerada com 
a definició clissica dels pila ro- 
mans ens l'ofereix Polibi en el 
llibre VI de les seves Histhries 
quan es refereix a l'exkrcit romi 
de finals del s. I11 aC. Aquesta 
definició parla de dos tipus dife- 
rents de pila: pesats i lleugers. En 
els conjunts arqueolbgics con- 
temporanis (Castellruf, Telamon 
i exemplars de cronologia poste- 
rior com els dlEntremont, Kranj, 
Ephyra, Grosseto, etc.), en cap 
cas es troben evidencies de pila 
del tipus lleuger. Aquest autor 
d'origen grec escriu el seu llibre 
VI poc abans del 150 aC, contem- 
poriniament o poc després d'a- 
companyar a Escipió Emili2 a la 
ciutat celtiberica de Numancia. 
Tot sembla indicar que devia ba- 
sar la seva descripció en el tipus 
d'arma que  portava l'exercit 
d'aquell moment (arqueolbgica- 
ment reflectit en el model dual 
numantí de pilum) i que, anacrb- 
nicament, extrapola a un exercit 
que és com a mínim una cinquan- 
tena d'anys anterior. Només així 
es podria considerar valida la 
descripció que fa sobre aquesta 
arma, perque, si comparem la 
llargada dels ferros dels pila nu- 
mantins amb les mides que en 
dóna, és factible una proporcio- 
nalitat de meitat de fusta i meitat 
de ferro. En qualsevol cas, posa 
en dubte la referencia de Polibi 
amb relació al fet que el ferro 
devia anar inserit fins a la meitat 
de l'asta, fet aquest que ha portat 
a diferents autors a reconstruc- 
cions forqades i poc operatives 
dels pila, i que cal atribuir a una 
contaminació soferta per les suc- 
cessives cbpies que es van fer del 
manuscrit original al llarg dels 
segles. A més a més, el fet que a 
NumAncia es constati la presencia, 
per primera vegada, d'exemplars 
lleugers, corroboraria la descrip- 
ció de l'autor quan es refereix a 
l'equipament dels hnstati. Només 
a partir d'aquest moment es ve- 
rifica arqueolbgicament aquesta 
dualitat de models d'una manera 
quasi sistematica. 
Si considerem aquest decalatge cro- 
nolbgic, tant els pila de Castellruf 
com els de Telamon coincidirien 
en part amb la descripció que fa 
Polibi dels pila pesats -sense 
obviar el problema que suposa la 
longitud del ferro i que aquest 
s'introdueixi fins a la meitat de 
l'asta-, que en aquests dos ca- 
sos encara es fa més evident. 
Polibi accentua, en el seu passat- 
ge, la importincia que es conce- 
dia a la perfecta subjecció del 
ferro a l'asta de fusta, de tal ma- 
nera que el ferro es trencava 
abans de moure's o desprendre's. 
Els exemplars que presentem 
s'ajusten plenament a aquesta 
descripció per la inclusió d'una 
serie de reforcos a la placa -ales 
i escotadures-, la finalitat de les 
quals hauria estat la de potenciar 
aquesta fixació. 
Una vegada analitzats diferents 
conjunts de pila, es fa pales que 
la diferencia establerta per Poli- 
bi entre els de tipus lleuger i els 
de tipus pesat no es refereix tant 
al seu pes com a la seva apa- 
renca, o sigui, al fet que un dels 
models devia ser més estilitzat i 
l'altre devia tenir un aspecte més 
massís. La fabricació intencional 
de dos tipus diferenciats deu res- 
pondre a plantejaments thctics 
que, ara per ara, ens són desco- 
neguts. 
L'aparició d'aquestes armes a 
Castellruf podria atribuir-se a 
diferents circumstincies, encara 
que tot sembla indicar que es 
tracta d'un dipbsit d'armes recu- 
perades amb la finalitat de ser 
reparades o simplement per re- 
ciclar el material. La troballa, a 
la mateixa estanca, de les restes 
d'una forja permet pensar que es 
tractava d'un taller metal-lúrgic, 
aparentment de poca entitat, del 
qual desconeixem si va funcio- 
nar durant un període llarg de 
temps o bé es va parar amb una 
finalitat puntual. Potser l'obra- 
dor tan sols es va fer servir per a 
la reparació o fabricació de les 
armes ja que, si deixem de banda 
les escbries, no hem localitzat 
entre els materials del Museu de 
Granollers altres peces de ferro o 
restes que generalment s'associen 
a aquest tipus de feina. 
El poblat fou abandonat entorn 
de l'any 200 aC per causes que 
ara per ara ens són desconegu- 
des.  Tot sembla indicar que  
aquest fet es va produir amb el 
temps suficient com perque els 
seus habitants es poguessin en- 
dur les seves pertinences. Aquest 
abandonament, voluntari o for- 
cat, cal relacionar-10 en tot cas QD 
C 
amb la inestabilitat política ge- 2 
neral del moment. Bona mostra 3 er 
4 
d'aixb és la localització excep- 
cional d'aquest lot d'armes, que 
és un clar reflex d'aquesta situa- r - 
tió, ben documentada tant a les 
fonts clissiques com a d'altres 
jaciments arqueolbgics. 
Volem agrair a la direcció del 
Museu de Granollers i al conser- 
vador Josep Munta1 totes les fa- 
cilitats que ens van donar per a 
l'estudi d'aquestes peces. Fem 
extensible el nostre agrai'ment a 
1'Anna López Angás i a la Marta 
Garcia Morcillo per la seva des- 
interessada ajuda i inestimable 
col~laboració. 
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